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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J. 23/86 
FORSKRIFT OM GEBYR FOR ANMELDELSE I MERKEREGISTERET FOR 
FISKEFARTØYER. 
Fiskeridepartementet har den 23. desember 1985 i medhold av lov 
a v 5 . desember 1917 nr. 1 om registrering o g merking av fiskefar-
tøyer, § Sa , fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 
Fo r reg istrering a v fiskefartøy på s kj ema "Anmeldelse a v 
fis kefar kost til r e g istrerin g" skal det betales et gebyr. 
§ 2 
Gebyret til være avhengig av fartøyets lengste lengde og 
beregnes etter f Ølgende satser: 
Fartøy under 7 meter kr 500,-
Fartøy f.o. m. 7 til 10 meter kr 600 , -
Fartøy f.o . m. 10 til 15 meter kr 800 , -
Fartøy f . o.m . 15 til 20 meter k r 1 , 000 I -
Fartøy f.o . m. 20 til 30 meter kr 1.500,-
Fartøy f.o. m. 30 meter og over kr 2 . 000 , -. 
§ 3 
skal 
Gebyret s kal innbetales etter oppkrav fra Fiskeridirektoratet. 
§ 4 
Gebyrplikten gjelder fra det tidspunkt for s kriften trer i kraft. 
§ 5 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1986, og gjelder inntil 
videre . 
